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Abre, chori, arrain, ibai,
mendi, zelhai, ibarrak.
















Izpiritu garbi bat da
gorphutzik ez duena,







Gu denak haren meneko,
haren eskuan gare;
Hark emanik baizen ez da
gutan onik deusere.
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5 6
Iraganak, oraikoak, O Jainko egiazkoa;
ethorkizunekoak, zu zaitut adoratzen;
Gure gogoetak bérak, Ahuspez, ni hain ezdeusa,
bai nola-nahikoak, natzaitzu ezeztatzen:
Guziak ikkusten ditu Naizen guzia zuk nauzu
agerian Jainkoak; egin eta beiratzen.
Debalde dire harentzat Oi! ni zer bihotz-gabea,
ilhumpe’ta zokoak. ez bazintut maitatzen!
TRINITATE SAINDUA
1




Bakhotcha Jainko bat da
hiru horietan.











































Zu gizon egin zare,
hil ere bai hala,
Gure amodioak
ekharriz hartara.











Oi zein eder, oi zein dohatsu,
Jaungoiko botheretsuak,
































Oi! zein dohatsu diren!
Eta hek eginik lurrean




Aingeru bat eman daroku
Begirale’ta gidari.
Zenbat esker on ez diogu
Zor gure aingeruari!
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MUNDUAREN HASTEA ETA GURE LEHEN BURHASOAK
1
Zerurik ez lurrik, argirik, egunik,
Ez zen nihun deusik oraino eginik;
Jainkoa bakharrik zen bera lehenik,
Bere baithan bethidanik.
2
Bere botherea noizbeit du alhatzen;
Ezdenari dio badadin manatzen,
Zeru lurrak dire orduan agertzen,
Bizia ere da sortzen.
3
Sei egunez hola Jainkoa zen ari
Izate ematen gauza bakhotchari;
Azkenekotz baita gizonaren aldi,
Berech du hau egin nahi.
4
Lur garbi puchka bat eskura du
[hartzen,
Bere itchurarat maiteki orhatzen;
Bere hatsa dio gainera botatzen;
Gizona zaio chutitzen.
5 11 
Zein eder ahal zen orduan gizona!
Justu eta saindu, oi zein bihótzona!
Nork erran dezake haren zoriona,
Jainkoak egin ziona?
6
Gizon idurirat Jauna aphaldurik
Mintzatzen zitzaion, ondorat hel-
[durik.
Ez dela on, zion, gizona, delarik,
Izan dadien bakharrik.
7
Jainkoak Adami lotarik emeki
Sahetsetik zion hechur bat ebaki.
Eba zen hartarik lehen emazteki
Adamen laguntzat jeiki.
8
Adam eta Ebak egoitza lehena
Baratze bat zuten, daiten ederrena.
Dena zen heiena hango gozamena,
Salbu fruitu batena.
9
Sugeak Ebari esondatzen dako
Debeku fruitutik har dezan jateko:
«Jaten baduzue, bizirik bethiko,
Izanen zarete Jainko.»
10 
Ebak Adamekin fruitua jaten du:
Beren zoriona hortan zuten galdu.
Geroztik munduan zer kalte ez
[dugu,
Herio, gaitz eta gudu!
Lehen burhasoek egin bekhatua
Gure odolean dagoku sartua.
Nahiz bathaioan zaikun barkhatua,
Zein den ondoriotsua!
12                 
Zu bakharra zare, Birjina Maria,
Notharik deus gabe jajotu garbia.
Sugearen buru ikharagarria
Zuk jorik da eroria.





Zu zare zu gure zoriona.
Bekhatuaren kaltea!
Ez balitz gutaz urrikari
Gerthatu Jainko Semea.
2
Bekhatuaren hutsa nor zen
Ezeztaraz zezakenik?
Aitari buruz Semea baizen
Ez zen ahala zuenik.
3






Gorphutz eta arima bat,
Birjina baten sabeleko










Ordutik Jesus deitua. 
1
Oi! zein gaitz zen, zein etsigarri, Jainkotasun, gizontasuna,
Bi natura ditu betan;






Izen hoi du zuzen emana,
Jainko Semetik jaria.
9
Gizontzeak ez du gutitu
Jesusen Jainkotasuna;




Jainkoa da gizon egin,
Gu zeruraino alchatzeko
Zerutik da lurrerat jin.
11 
Guretzat gizon egin eta
Hil zarena, Jesus ona,
Zuk merezituz baizen ez da
Salbatzen ahal gizona.
12   
Jainkoaren Ama saindua,
Guk ere ama zaitugu.
Ama maite botheretsua,
Ai! urrikal zakizkigu.
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JESUSEN AZKEN AFARIA
ERREFAUA
Adora dezagun mendeen mendetan
Jesus Jainko Jauna Sakramendu huntan.
1
Jesus amodioz bihotza gaindian,
Zein miragarri zen azken afarian!
Guretzat zelarik hiltzerat abian,
Gerokotz ere zen gurekin nahian.
Apostolueri erraten diote:
«Ni gaur saldua naiz; bihar hilen naute.
Aitaren ganako dembora zait bethe.
Huna orai zembat zaituztedan maite.»
3
Ogia harturik mintzo da Jainkoa;
«Hau da ene Gorphutz gurutzerakoa.»
Gero kambiatuz orobat arnoa:
«Hau dut ene odol ichuri gogoa.»
4
«Ene Gorphutz hau da zuen janaria;
Ene Odol hau da zuen edaria.
Hautan dut finkatzen Testament berria,
Zuenkin neraukan bihotz-lokharria.»
5
Sakrifizio’ta Sakramendu  Saindu,
Jesusek egoitza gurekin hemen du.
Gu nahiz alchatu bera da aphaldu:
Oro nahi gaitu bere gana bildu.
6
Ogi eta arno itchurez iduri.
Itchuretan Jesus itzaltzen da guri;
Izatez hargatik ez arno ez ogi;
Jesus ber-bera da Sakramendu hori.
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7
Aldare Sainduko Sakrifizioa
Ber-bera da nola Galbariokoa;
Berdin-berdina da bien balioa,
Bietan bera da Bitima Jainkoa.
8
Gurutzean Jesus odolez hustu zen;
Odol bera dugu Mezan ezagutzen.
Bainan Mezan ez du odolik ichurtzen,
Pizturik ez baita gehiago hiltzen.
9
Iduri bakhotcha zathitzen denean,
Jesus osorik da zathi bakhotchean:
Jesus ez da hausten, ostia haustean,
Ez eta mendratzen, hura gutitzean.
1 0
Michterio huni, o Kristau maitea,
Gorphutzeko begiz bakharrik ez beha:
Huntako begia da guziz Fedea.
Bihotz garbiak du bichta hoi hobea.
11 
Jaten du justuak, jaten du gaichtoak;
Barnez nor zer garen badaki Jainkoak.
Gerokotz hargatik zer ondorioak!
Loriazko edo zorigaitzezkoak.
12 
Huna Aingeruen Ogia nun dugun,
Zeruko bidean hazkurri’ta lagun.
Nor ere ez baita garbi ez fededun,
Huntarik jan gabe geldi bedi urrun.
13
Jesusek nahi du gohazkon guziak,
Arimak chahurik, churitan jauntziak,
Ez bagare liaren haragiz haziak,
Ez dezake iraun gu baithan graziak.
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1 4
Jesusek gu baithan delarik egoiten,
Oi! zenbat grazia darokun emaiten.
Gu ere lorios hil eta pitz gaiten,
Bera da hazitzat gutarat eraiten.
15   
Adoratzen zaitut, o Jesus maitea,
Aldaretik zaude orai niri beha,
Ezagutzen nauzu ni bekhatorea,
Urrikal zakizkit, o Salbatzailea!









Betbetan horra non den
erortzen lurrera.
 2

























(1) Ce cantique, encore inachevé et non corrigé, est tiré de feuillets détachés dont
plusieurs étaient écrits au crayon. On n’a pas voulu le laisser se perdre parce qu’il
s’y trouve des passages qui sont réellement fort bien. (Note de l’éditeur).




Heldu da Judas, eta,
ez huts egiteko,






jada gau beltza zen,
Jesus bere lekuan
dute atzematen.
Musu maltzur bat dio
Judasek ematen.
Jesusek: «Aichkidea.











































«Oilarrak jo gabe nauk
hik gaur ukhatuko.»
12   
Ohartzen da Nausia
beha dagokola.
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13                    16
Kaifasek: «Nor haiz?» dio
Jesusi galdetzen.

























— «Libra zazu Barrabas.»



























Gizon hilzaile bat da;
Nik hura libraraz!»
— «Bai libra zazu hura,
eta hau hilaraz;
Bertzenaz Cesarekin
etsai zare arras.»
